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STUDENTS CRY "BEAT STATE" 
Student Sports 
Program Starts 
After Xmas 
To Include Basketball, 
Softball and Football; 
Crotty Named Director 
T h e l o n g awa i t ed i n t r a - m u r a l sports 
p r o g r a m for P r o v i d e n c e C o l l e g e s tu-
dents w i l l be inaugura ted d i r e c t l y af-
ter the C h r i s t m a s ho l i days unde r the 
n e w l y - a p p o i n t e d coach of v a r s i t y bas-
k e t b a l l M r E d w a r d F . C r o t t y . i t was 
announced yes terday b y the R e v e r e n d 
A r t h u r H C h a n d l e r . O . P . . dean of 
studies I n t r a - m u r a l baske tba l l w i l l be 
the first sport to be p l ayed unde r the 
new sys tem 
E x t e n s i v e P r o g r a m P l a n n e d . 
C o a c h C r o t t y announced that he i n -
tended to deve lop the p r o g r a m in to a 
schedule of sports w h i c h w i l l c a r r y 
up to the first week of M a y . A t the 
end of the baske tba l l season outdoor 
sports i n c l u d i n g sof tba l l and speedba l l 
w i l l be in t roduced to the students. 
Speed b a l l " is a c o m b i n a t i o n of 
soccer and baske tba l l a n d is ve ry 
popu l a r i n the M i d w e s t "Pass" foot-
b a l l w i l l be the a u t u m n a l sport for 
F r i a r i n t r a - m u r a l athletes, and In the 
fa l l c f 1939 this game w i l l m a r k the 
open ing of the first f u l l y e a r schedule 
of sports for P r o v i d e n c e C o l l e g e s tu-
dents 
B a s k e t b a l l L e a g u e 
T h e baske tba l l league w h i c h w i l l 
be sp l i t in to t w o d i v i s i o n s , each c o m -
posed of a qu in te t f r o m each one o f 
the four classes. Ga ines w i l l p r o b a b l y 
be p l a y e d on the afternoons p reced-
ing contests i n H a r k i n s H a l l gymnas -
i u m T e n t a t i v e p lans c a l l for a c h a m -
p i o n s h i p play-off tussle b e t w e e n the 
w i n n e r s of each d i v i s i o n i n a game 
w h i c h w i l l serve as a p r e l i m i n a r y to 
one of v a r s i t y contests. 
T e a m s i n the league w i l l be 
coached b y m e m b e r s of the P r o v i -
dence C o l l e g e v a r s i t y hoop squad 
Off ic ia l s for the games to be staged 
b y the class teams w i l l be appo in t ed 
by C o a c h C r o t t y . T h e d i r ec to r of i n -
t r a - m u r a l sports said that he w o u l d 
ask that a student 's a th le t ic c o u n c i l , 
w i t h two member s f rom each class, 
be appoin ted to assist h i m In the 
s taging of the proposed p r o g r a m . 
S u c h a c o u n c i l w i l l be expec ted to 
advance student ideas t o w a r d the 
successful s taging of the p r o g r a m to 
M r Cro t t y , w h o w i l l discuss the plans 
w i t h the group. T h e d i rec to r w i l l of 
course serve as c h a i r m a n of the 
c o u n c i l . 
W i l l Increase Schoo l S p i r i t 
" T h i s i n t r a - m u r a l sports p r o g r a m 
w i l l be des igned to interest the s tu-
dents i n P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d a i d 
i n the p roduc t ion and increase of 
school sp i r i t . " C o a c h C r o t t y sa id 
yesterday T h e sports p r o b l e m of 
the students is one that I w i l l be 
happy to t ack le a n d I promise , a n d 
expect f rom them, the fullest cooper-
a t ion i n the c a r r y i n g out of the pro-
posed p r o g r a m . " 
" T h e rea l s ign i f icance of the pro-
g r a m is that it w i l l deve lop the 
phys i ca l c u l t u r a l aspect w h i c h is an 
in teg ra l part of educa t ion . The a i m 
of educat ion is to t r a in the m i n d , 
character , a n d body of the i n d i v i d u a l 
student in the deve lopment of the 
f u l l man ." said F a t h e r C h a n d l e r , " and 
the fullness of col legia te l i f e w i l l 
be fur ther rea l ized i n this n ew ave-
nue deve lopment . " 
Fighting Friars 
Seeking Win 
Over Rams 
Rejuvenated P. C. Eleven 
Seeks Fourth Victory 
Over State 
"The boys w i l l have to p l a y the i r 
best game of the u n i o n to defeat 
R . I. o n F r i d a y night ," said C o a c h 
H u g h Devore late yesterday. " A w i n 
for P r o v i d e n c e Col lege In dependent 
upon an e x h i b i t i o n of more *peed a n d 
- t . i r i i m . than we have t h o w n In any 
of our p rev ious games. O u r bad ly 
battered squad must concede the Rams 
the edge i n e v e r y t h i n g except 
sp i r i t . " 
F o o t b a l l teams of P r o v i d e n c e C o l -
lege and Rhode Is land State w i l l 
c l i m a x the 1938 g r i d i r o n season w h e n 
they get together t o m o r r o w even ing 
under l ights for the t h i r d t ime at 
C r a n s t c n S t a d i u m T h e game is the 
s i x t h be tween the two R h o d y ins t i -
tu t ions and the F i g h t y F r i a r s w i l l be 
out to score the i r four th v i c t o r y a n d 
thereby avenge the 19-0 a n d the 13-0 
set-backs r ece ived at the hands of 
the K e a n e y m e n i n the hurt two 
games of the series. 
W i d e O p e n Offensive 
The St;ite mentor promises a co lo r -
e-open offensive bu i l t a round 
" D u k e A b b r u z z i . the R a m s ' fleet-
footed back w h o has shifted f rom 
his left hal fback post to take over 
the in ju red R e n e D u r a n l e a u ' s quar-
terback pos i t ion The R a m attack is 
featured by the many unor thodox 
format ions a n d a l l the razz le-dazz le 
type of p l a y for w h i c h C o a c h K e a -
ney's teams are famous W a r n e r 
Keaney , robust t ack le a n d son of the 
Coach , is also on the Injured l is t 
but w i l l be a v a i l a b l e for k i c k i n g 
du ty should State w i s h to a t tempt 
any field goals H e has made good 
on 16 out of 18 at tempts to conver t 
after touchdowns this season. A g a i n s t 
B r o w n he k i c k e d the e x t r a point 
over the crossbar f rom the 30-yard 
s tr ipe. 
State enters the contest w i t h a 
record of four w i n s and three re-
verses h a v i n g t a l l i e d 134 po in t s 
against i h e i r opponents ' 131. V i c t o r i e s 
wej#'"scored' over the U n i v e r s i t y of 
Ma ine , the A m e r i c a n In te rna t iona l 
Co l l ege . Massachuset ts State, a n d 
Connec t i cu t State Defeats have been 
suffered at the hands of the power -
ful H o l y C r o s s Crusaders . B r o w n 
U n i v e r s i t y and Worces te r Tech 
W o n T w o 
The F r i a r s , on the other hand, hav-
i n g w o n but two of the i r seven 
games p layed to date w i l l t ry to for-
get the i r u n i m p r e s s i v e record b y a 
v i c t o r y over the favored R a m s to-
m o r r o w night In jur ies have ra ised 
havoc w i t h C o a c h Devore ' s progress 
alt season caus ing the team to be 
cons iderably w e a k e n e d against the i r 
m u c h stronger opponents. F r e d D o m -
ke suffered a severe foot i n j u r y i n 
the pre-season d r i l l s that has kep t 
h i m on the sidel ines ever s ince. T e d 
A l e x a k o s , B o b Johnston, C a p t a i n P a r -
iseau. L a r r y Shat tauck. J o h n G r a d y , 
and C h a r l e y A v e d i s i a n have a l l been 
on the in ju red list at some t ime o r 
other d u r i n g the season a n d there is 
l i t t l e hope that any of the last three 
ment ioned w i l l be able to see ac t ion 
against State. R e d M c K i n n o n , w h o 
has p l ayed a fine b r a n d of footba l l 
a l l year, t u rned up for prac t ice on 
M o n d a y w i t h a char ley-horse re-
(Con t inued on Page 5) 
Students Pay Visit 
to State Campus 
R u m o r s are that fes t iv i t ies started 
w i t h a bang last M o n d a y n ight as 20 
P r o v i d e n c e C o l l e g e students descend-
ed upon the R h o d e Is land State C a m -
pus w i t h eve ry in ten t ion of cap tu r ing 
"Rameses III." R h o d e Is land State 
mascot. B u t the m a i n ob jec t ive was 
forgotten as the de lega t ion was re-
ce ived w i t h open arms and r o y a l l y 
en ter ta ined b y State undergraduates 
The Rhode Is land C a m p u s re-
sounded w i t h P C songs and cheers 
as the boys a r r i v e d e a r l y i n the eve-
n i n g The v o l u m e increased as State 
students j o i n e d i n the P C praises 
of P . C . 
U p o n i n q u i r i n g for the r a m at the 
office of the " B e a c o n . " undergraduate 
pub l i ca t ion , the F r i a r s w e r e i n fo rmed 
that State w o u l d g l ad ly exchange 
" two rams for two ' F r i a r B o y s . ' " 
N o encouragement r ece ived here, a 
tour of the State campus fo l lowed , 
end ing at one of the dorms w h e r e an 
i n f o r m a l get-together w i t h co-eds f o l -
lowed . 
Clubs to Hold 
Rally, Dance 
"Beat State" Spirit Will Be 
Feature of Tonight's 
Affair 
T h e c l i m a x of the d r i v e to i n s t i l l 
p re-game sp i r i t for the R h o d e Is-
land State game w i l l come tonight 
at the "Bea t S ta te" dance to be con-
ducted by the C a r o l a n C l u b . A be-
tween the ha lves pep r a l l y w i l l be 
conducted by the F r i a r s C l u b . 
T h e dance, an i n f o r m a l affair , is 
sponsored by a commi t t ee of the 
C a r o l a n C l u b headed by C h a r l e s Bree , 
'41, of N e w H a v e n . T h e mus i c for 
the evening 's en ter ta inment w i l l be 
furn ished b y the col lege dance band. 
M i l t P h i l l i p s and his R y t h m a i r e s . 
F o l l o w i n g the mode of the "Bea t 
M a n h a t t a n dance" the regu la r corps 
of cheer leaders w i l l l ead cheers and 
the s ing ing of col lege songs d u r i n g 
the pep r a l l y . 
Aquino Members 
To Observe Feast 
C e l e b r a t i n g the Feast of S a i n t 
Thomas, pa t ron of C a t h o l i c Schools , 
the A q u i n o C l u b w i l l attend, as a 
body, a Mass in the Co l l ege C h a p e l 
at 8:30 A M . next S u n d a y A f t e r the 
Mass is sung by the c lub moderator , 
the R e v P a u l C Per ro t t a a pane-
g y r i c on St. Thomas w i l l be d e l i v e r e d 
by the R e v J Thomas F i t z g e r a l d , 
vice president of the college. 
A t the meeting, conducted last M o n -
day evening, the f o l l o w i n g w e r e n o m -
inated as officers for the c o m i n g 
year : F o r president, the candidates 
were R a l p h P a p a r e l l a , M a t t h e w Ross i , 
M a r i o D e l l a Rosa and F e r n a n d G a -
br i e l e Nominees for secretary were 
Joseph B e v i l a c q u a , A l b e r t M a r c h e t t i 
and N i n o F a b b r i . F o r t reasurer : J o h n 
Pascone. Thomas Levesque , Joseph 
DiLebero and Join Fondi Albert Ti-
rocci, Salvatore Guglielmo, John 
Cerra and R a l p h N a p o l i t a n o are the 
appl icants for the post of s teward . 
Out To Shear R. I. Ram 
THE PROBABLE STARTING LINEUP 
P R O V I D E N C E C O L L E G E 
J i m L e o L . E 
P a u l Sweeney . . . . . . . . . . . L . T 
B o b Johns ton L G 
J o h n B a r n i n i C . 
" G i g " P a r i s e a u (Capt . ) R . G 
S t a n E i s e l o n i s . . R . T . I 
C a s i m i r P o t e r a R E 
R a y B e d a r d Q, 
V i n N u g e n t L H 
B i l l C a r t e r R . H . 
D a n M c K i n n o n F 
Bring the "Girl" 
Bring the Folks 
Help the Boys 
Bring Home 
The Bacon 
R H O D E I S L A N D S T A T E 
I* E M o r r i s F a b r i c a n t 
L T E d P e t r o 
L G . N i c k O r l a n d o 
C C l i f f Pace 
R G J i m Magee (Capt .) 
R . T A l P u l l a n o 
R E B o b B e l i s l e 
Q . L o u i s Abruzzi 
L H A l l e n R o b l e e 
R . H . Russ M c N a m a r a 
F B F r a n k Z a m m a r c h i 
R H O D E I S L A N D S T A T E 
N o N a m e W e i g h t H e i g h t 
21 P e c k . R i c h a r d C 245 6-4 
22 K e a n e y W a r n e r M c K 185 5-11 
23 B e l i s l e . Rober t _ _ 180 6 ^ 
24 B r y a n t R a y m o n d " 5 ^ " ^ 
35 C h i a p p e n i l l i B a r t o l o 180 5-10 
26 Fab r i can t . M o r r i s 140 5-? 
28 Cooper . S tuar t ITS 5-10 
29 A b b r u z z i . L o u i s 175 6 
30 D e Cesare. A n a c l i t h e 149 5-7 
31 D u r a n l e a u . Rene ISO 5-11 
33 F l y n n , M a u r i c e 170 5-10 
34 F r a n c h u c k . M i c h a e l 135 5-9 
35 Gates. L a u r e n c e 150 5-7 
37 L a n o . L u m b e 170 5-11 
38 Lar rabee , Rober t 185 5-11 
39 L o z o w . J a c k 154 5-8 
40 M c N a m a r a . R u s s e l l 155 5-8 
41 Magee. J ames H. . . . . . . . . . . 150 5-8 
42 Man tenu to . A n g e l o J . 170 6 
43 H a r r i n g t o n , Cha r l e s N . 170 5-7 
44 O r l a n d o . N i c h o l a s 180 5-10 
45 Pace . C l i f f o r d 177 5-10 
46 Albanese . Rober t 164 5-9 
47 P u l l a n o . L o u i s 158 5-7 
48 Robblee . O l d e n 180 6 
49 Pe t ro . E d w a r d 187 6 
50 S m i t h , H e r b e r t A 176 6-1 
. 51 W h a l e y , H o r a c e H 158 5-9 
52 Z a m m a r c h i . F r a n k 160 5-10 
55 Rob inson . D a l l a s 170 5-10 
P R O V I D E N C E 
N o N a m e He igh t W e i g h t 
1 Pa r i s eau . A n t h o n y C O , '39 5-9 180 
10 A l e x a k o s . Theodore . '41 8 100 
11 B y r o n . Joseph . *40 6-8 166 
12 A v e d i s i a n . J i r a y . *39 5-4 170 
13 S w e e n e y . P a u l . '40 6-1 190 
14 B e a u b i a n . C h a r l e s . '40 5-7 185 
15 B e d a r d . R a y m o n d . '39 5-8 160 
16 Ca r t e r . W i l l i a m . '40 5-7 150 
17 A v e d i s i a n . C h a r l e s . '41 5-9 185 
18 C o n l e y Thomas , '39 6 177 
20 D o m k e . F r e d e r i c k , '41 5-11 175 
21 E i s e l o n i s . S t a n l e y . '40 5-11 180 
22 B a r n i n i . J o h n . '40 6 110 
23 G r a d y . J o h n . '39 5-10 185 
24 Johns ton . Rober t . *39 5-8 175 
25 L e o . James, '40 6 190 
26 L e v e y . J o h n . '41 5-8 170 
27 L y o n s J o h n . 39 5-11 175 
28 M c K i n n o n . D a n i e l . '40 6 180 
29 M o o n e y . Rober t . '41 6-1 195 
30 Nugent , V i n c e n t . '40 5-7 175 
33 C r o n i n . D o n a l d . 41 6-1 175 
34 W e r b i c k i . J o h n , '41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-11 170 
35 Sa r r i s . George . '41 6-1 190 
36 Sha t tuck . L a w r e n c e , '40 5-10 182 
37 Pe t t ine , James, '41 5-10 162 
38 Forstot . A l b e r t , '39 5-9 184 
39 T a m u l e v i z , A l f r e d , '41 5-9 170 
40 Po te ra . C a s i m i r , '41 5-9 170 
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A L E M B I C 
The reception of the Alembic, the College literary quarterly, 
by the student-body this week must have set many to think of the 
great amount of energy that went into its publication. The writ-
ing and editing of stories, the preparation of the format, and in-
numerable other affairs incident to the final product make a de-
mand on the time and abilities of Alembic workers which only 
the exceptional could, or would comply with. 
Due to the inroads which graduation will make on the Alem-
bic's staff this year the editors are hopeful of encouraging many 
who have not hitherto been interested or forward enough to con-
tribute to do so for the benefit of the succeeding three editions. 
New energy and new brains must be sought and obtained if the 
Alembic is to continue to be a publication of quality. 
Opportunities at Providence simplify matters for anyone hope-
ful of becoming an Alembic contributor. The number of English 
courses, of which no academic division is free, brings the majority 
into intimate acquaintance with the technique and standards of 
literature. The remaining step to student literary productivity is 
the use of a little imagination or reason, and some energy. 
Everyone of course doesn't possess the ability to do the extra-
ordinary in the imaginative or creative line, but in the editorial 
line there is a field open for anyone with an idea, and with the abil-
ity to express it. The raw material for innumerable Alembic arti-
cles is to be found in the arguments which daily find their way into 
student conversations. If only the sequel to the "I think" of the 
cafeteria, the corridor, and the rotunda would be put down in black 
and white, the worries of Alembic editors about its future would 
dissolve, and both writers and those written for would benefit. 
P U B L I C L I F E 
That many a Providence College man is contemplating pub-
lic life as a career seems to be proved by the student interest shown 
in the recent political campaign. Success in public life is depend-
ent on more than the ability to push door-bells, and to wear a 
ready-made smile. The proper moral attitude, the ability to think 
and speak are qualities which the education derived from ward-
heeling can hardly give. 
Politics, contrary to the opinion held by many, is or should be 
an honorable profession. Those who will be leaders in the future 
will have a duty to work for the good of the community and should 
be ready and willing to lend their services for the best interests 
of all. 
The moral training at Providence should be upheld as political 
ideals by all those entering public service. Selfishness and avar-
ice have no room in good government and if evils do exist can they 
be eliminated by persons imbued with the true ideals. Had these 
true ideals been practiced in the past, politics now would not be 
held as "filthy" by some upstanding citizens. 
Students intending to enter public life have the opportunity to 
prepare themselves in a practical manner for their vocation while 
still at college. It should be of benefit therefore, for these stu-
dents to take an active part in societies which will give them in-
valuable experience for the future. 
Presenting party platforms and views to the public is an essen-
tial part of politics. This requires knowledge and practice in pub-
lic speaking. The debating union offers the knowledge and the 
practice, yet, it is sadly neglected. It would be a wise thing to pre-
pare now and to be saved the embarrassment of learning by mis-
takes made in public. The inability to express views in public has 
ruined the career of many a political aspirant. 
College Capers 
Uncle Peter Overlooks The Alumni 
WHAT DO YOU 
THINK ? 
Ques t ion : Do y o u t h i n k that the 
w o m a n ' s place is i n the home? 
R u s s e l l K i n g , Sophomore . P h i l o s o -
phy. 
D e f i n i t e l y B y a l l means the w o -
man ' s p lace is in the home W h i l e 
I a m not d i s p u t i n g the fact that w o -
m e n do have in t e l l i gence . I m a i n -
t a in that a l l of a w o m a n ' s a b i l i t y 
shou ld be centered i n the h o m e as 
this is the place w h e r e she is needed 
most C h i l d r e n cannot be p r o p e r l y 
reared w i t h o u t the ever -present i n -
f luence of a mothe r w h o is genu ine -
l y in teres ted i n her h r m e " 
R a y m o n d M u r r a y . F r e s h m a n B u s i -
ness. 
" C e r t a i n l y F r o m t i m e i m m e m o r i a l 
it has been the task of w o m a n to 
care for the c h i l d r e n and the home 
T h e w o m a n should r e m a i n i n the 
h o m e so that she can r e a r the c h i l -
d ren p r o p e r l y T h e r e is someth ing 
c o m f o r t i n g about c o m i n g h o m e to a 
w i f e and a w a r m home-cooked mea l 
T h e n w h e n the w i f e drags out y o u r 
s l ippers after a h a r d day ' s w o r k , 
y o u feel as though y o u are at h o m e " 
B e r t M a r r S e n i o r . P h i l o s o p h y 
" Y e s . I t h i n k that the w o m a n ' s 
p lace is i n the home. W o m e n are 
not capab le of go ing out in to the 
w o r l d a n d c o m p e t i n g on an e q u a l 
basis w i t h men . W o m e n are v e r y 
e m o t i o n a l a n d as a consequence a l -
l o w t h e i r emot ions to p l a y a l a rge 
par t i n i n f l u e n c i n g the i r j u d g m e n t s 
W o m e n are not p h y s i c a l l y capab le 
of e n d u r i n g the s t r a in w h i c h is 
p laced u p o n m e n i n the business 
M i c h a e l J e n k i n s . Sophomore . P h i l -
osophy. 
" Y e s . T h e w o m a n ' s p l ace is most 
d e f i n i t e l y i n the home. W o m e n are 
not e q u i p p e d p h y s i c a l l y to compete 
w i t h m e n i n the business w o r l d . 
Wommen w e r e in tended b y the i r v e r y 
na ture to r e m a i n i n the h o m e and 
care for the c h i l d r e n W o m e n are 
too m u c h g i v e n to emot ion to be 
successful i n a field w h i c h d e m a n d s 
clear , co ld , a n d dispass ionate reason-
i n g . " 
N E W L O N D O N C O U N T Y C L U B 
H O L D S O P E N I N G M E E T I N G 
A t a p r e l i m i n a r y m e e t i n g of the 
n e w l y f o r m e d N e w L o n d o n C o u n t y 
C l u b M o n d a y e v e n i n g , officers w e r e 
elected and a d r i v e for m e m b e r s h i p 
was i naugu ra t ed T e n t a t i v e p lans 
were made for a foo tba l l game to be 
he ld T h a n k s g i v i n g D a y b e t w e e n the 
upper a n d l o w e r c l a s smen T h e f o l -
l o w i n g m e n w e r e elected. 
A r t h u r St. G e r m a i n . '39. pres ident : 
F r e d T u r n e r . '39. v i c e pres ident ; 
D a n i e l M a c A r t h u r . '40. secre ta ry ; 
E u g e n e Besset te . '40, t reasurer : M a u -
r i ce D r i s c o l l . '40. c h a i r m a n of the 
m e m b e r s h i p d r i v e ; D o u g l a s F e r r a r a . 
'39. d i r e c t o r of p u b l i c i t y . 
S tudents l i v i n g i n N e w L o n d o n o r 
its v i c i n i t y are i n v i t e d to j o i n . 
Attention! 
"Stars and Simplicity" 
W e deep ly s y m p a t h i z e w i t h 
M i s s P a t r i c i a O ' N e i l of "S ta rs 
and S i m p l i c i t y " fame i n the 
P r o v i d e n c e V i s i t o r i n her d i s -
may and d i sappo in tmen t at the 
op in ions of P r o v i d e n c e Co l l ege 
s tudents i n the i r se lec t ion of 
a w i f e . W e ' r e not qu i t e sure wha t 
M i s s O ' N e i l wishes to say or 
wha t c o n c l u s i o n she wishes to 
d r a w f rom the student comments 
i n the " W h a t Do Y o u T h i n k " 
c o l u m n i n T h e C o w l . W e are 
s o r r y that she was d i sappo in ted 
i n "the boys at P . C . " a n d r e a l l y 
we are qu i t e " n o r m a l . " H a v e 
fa i th . M i s s O ' N e i l , i n the " P r o v -
idence Co l l ege g e n t l e m e n " a n d 
we s h a l l not f a i l y o u . 
T h e m o o n is beau t i fu l tonight , 
it 's f u l l a n d has a n amber glow-
to i t . 
A l u m n i w i l l be chee red at o u r 
i m p r o v e d prospects of defea t ing 
R h o d e I s l and S ta te C o l l e g e tomor -
r o w n ight at the C r a n s t o n A t h l e t i c 
field, af ter the s t r i k i n g ba t t l e put 
up by the F r i a r s in c r u s h i n g the C i t y 
C o l l e g e of N e w Y o r k e l even on H e n -
d r i c k e n field last S a t u r d a y . T h e of-
fense finally began to c l i c k a n d 
b l o c k s w e r e m u c h bet ter than i n 
any of the p r e v i o u s contests. W i t h 
the R a m s c o m i n g f r o m b e h i n d to de-
feat C o n n e c t i c u t State last w e e k -
end, a good ly c r o w d of graduates is 
augured for the h o l i d a y game. 
Beefs t eaks are back i n season a n d 
the first one of the c u r r e n t A c a d e m i c 
year w i l l be h e l d i n the cafe ter ia on 
N o v . 14th. T h e R e v . P a u l C . P e r -
rot ta . O. P . . a d y n a m i c orator, w i l l 
be p r i n c i p a l speaker These beef-
steak suppers i naugu ra t ed last year , 
p r o v e d to be a t r emendous success, 
a n d it is to be expec ted that the 
a l u m n i w i l l r e t u r n i n l a rge n u m -
bers for the first one on M o n d a y 
n ight . 
Of f i c ia l s of the W a s h i n g t o n A l u m n i 
c l u b w e r e i n P r o v i d e n c e last M o n -
day, a n d i n a d d i t i o n to sp read ing a 
l i t t l e D e m o c r a t i c p ropaganda , pre-
sented R e v . P h i l i p C . S k e e h a n . O. P . 
last year ' s m o d e r a t o r o f the o r g a n -
iza t ion , w i t h a b e a u t i f u l l y f ramed 
r e so lu t i on of a p p r e c i a t i o n for the 
w o r k that he d i d i n o r g a n i z i n g the 
C a p i t a l C i t y graduates. P r e x y B o b 
M u r p h y presented the gift to F a t h e r 
S k e e h a n in beha l f of the c lub . 
The W a s h i n g t o n i a n s also brought 
n e w s of the i r a n n u a l banque t to be 
h e l d i n the c i t y of t h e i r t empora ry 
res idence on the first of December . 
B o b L u c e y has been appo in ted c h a i r -
m a n of the c o m m i t t e e a r r a n g i n g the 
affair, a n d he w i l l be assisted b y a 
good ly a r r ay of a l u m n i ta len t con-
s i s t ing of E d K i r b y (of D e r b y , it 
r h y m e s ) : M i k e D o n a h u e <of P a w -
tucket , it doesn ' t ) ; J o e R o n e y (a 
Democra t , it makes sense); E d C a r -
b e r r y ' a l so a D . . bu t it doesn ' t ) ; 
G e o r g e O ' B r i e n (last year ' s senior 
p r e s i d e n t ) ; a n d G o r d o n H a r r i s o n 
i w h o s e H a l l o w e ' e n par t ies U n c l e 
P e t e r has missed s ince he left these 
p lan ta t ions) 
H e r e a n d there w i t h these and 
those A l u m n i P r e s i d e n t Gene 
S u l l i v a n took t i m e enough out from 
his h o n e y m o o n w h i l e i n the Di s t r i c t 
to speak to the P . C . m e n qua ran t ined 
there . T h e P a w t u c k e t a l u m n i , 
u n d e r the d i r e c t i o n of K a r l She r ry , 
w i l l h o l d t h e i r a n n u a l dance on 
T h a n k s g i v i n g eve. 
To the Editor . . . 
T o the E d i t o r . — 
D e a r S i r : 
I n v i e w of the commen t s occas ioned 
by the p u b l i c a t i o n i n last week ' s 
C o w l of ce r t a in s ta tements c o n c e r n -
ing cheers a n d cheer leaders , the 
cheer leaders w i s h to state the i r v i e w s 
on the subject both p ro a n d con. 
In r e i t e r a t i on of these r emarks , we. 
the cheer leaders , step f o r w a r d w i t h 
ou r o p i n i o n s o n the subject . S e v e r a l 
r e m a r k s c o n c e r n i n g the coopera t ion 
of the student body w i t h the cheer-
leaders were made. W e agree i n par t 
w i t h these s ta tements but w e w o u l d 
l i k e to say that w e do a l l i n ou r 
p o w e r to put some pep in to the games, 
but the lack of sp i r i t on the part of 
the student body is dep lo rab l e . T h e r e 
are m a n y w h o c a l l themse lves s tu- I 
dents of this co l l ege a n d even are 
w i l l i n g to sit i n the c h e e r i n g sec t ion I 
at the games, but they abso lu t e ly re-
fuse to j o i n i n the cheers . T h i s at-
t i tude can o n l y be co r r ec t ed b y the 
students themse lves a n d we are un-1 
able to do more than a t t empt to have 
them m a k e a l i t t l e—noise . 
Q u i t e a few r e m a r k e d about the 
standards of the cheers. If a n y n e w 
cheers are submi t t ed , w e are w i l l i n g 
to use them, but w e aren ' t i n v e n t o r s 
and w e can ' t devo te a l l ou r t i m e to 
t h i n k i n g up new cheers Due to lack 
of p re -game r a l l i e s d u r i n g the past 
few weeks , the two new cheers we 
have dev i sed have not yet been ex-
p l a i n e d to the s tudent body. 
Those w h o are satisfied w i t h the 
present cheers are those w h o come 
out to each a n d eve ry game and give 
the i r w h o l e - h e a r t e d support to the 
team and to the cheer - leaders 
O n e m a n proposed a skyrocke t 
cheer W e a l r eady have such a cheer 
but due to the lack of proper coop-
e ra t ion it is imposs ib l e to r u n off such 
a cheer i n the p r o p e r manner . 
T h e s tudents s h o u l d pa t te rn them-
selves after the v a r s i t y team. Those 
boys came out to the freshman games 
a n d made m o r e noise than the whole 
s tudent body c o u l d e v e r m a k e There 
is p l e n t y of noise at the ra l l i e s when 
they are h e l d but we are neve r able 
to get that m u c h noise at any game. 
T o conc lude we fond ly enter ta in 
the hope that perhaps the cheer ing 
sec t ion at the State game w i l l be 
w o r t h y of the n a m e a n d that the stu-
dents w i l l t ake upon themselves the 
r e s p o n s i b i l i t y of l e a r n i n g the c h e e r i 
a n d g i v i n g the cheer leaders the co-
opera t ion we need. 
Doug la s F e r r a r o . '39 
M i l t o n F a r l e y . 39 
E d w a r d Dupras . '40 
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Personality Shots 
B y J o h n Schof ie ld , '39 
It has been qu i t e some t ime n o w 
that P- C . has seen i n its s tudent 
e n r o l l m e n t a greater d i s p l a y of i n -
teres t ing persona l i t i es than those 
p r o m i n e n t this year A t first g lance 
one can ea s i l y m i s t a k e J o h n F l y n n 
for some bet ter l o o k i n g m o v i e star. 
S o c i a l l y J o h n seems a l r eady on the 
r o a d w h i c h his b ro the r T o m t rod 
so successfu l ly i n h i s f o u r yea r s at 
the col lege . . . T u r n i n g to f e l l o w s 
w e l l k n o w n for t h e i r s ize one cannot 
f a i l to no t ice a lso J o e K w a s n i e w s k i 
w h o s e pos i t i on at the tab le i n h is 
b o a r d i n g house is said to be h i g h l y 
respected not o n l y because of the 
erect w a y he sits bu t a lso because 
of the d i r ec t w a y he p loughs after a 
p a r t i c u l a r l y choice m o r s e l . . . O n e 
o f Iventasch 's f avor i t e courses was 
t aken b y h i m last y e a r w h e n he took 
P a r l i a m e n t a r y L a w . H e r b ' s ex t em-
peraneous mus ings w e r e s o m e t h i n g 
r e a l l y to be r e m e m b e r e d . . . D e l d e o 
l i k e w i s e seems to have a r i sen i n 
p r o m i n e n c e and f avor this yea r . A 
s tudent on the con t inen t a n d i n 
A f r i c a D e l ho lds some v e r y c lear 
v i e w s on the subject of A m e r i c a n 
secondary educa t ion . . . L a r r y F o l e y 
of F a l l R i v e r whose interest i n a l l 
k i n d s of a m m u n i t i o n , p a r t i c u l a r l y 
that d e a l i n g w i t h guns amounts to 
an obsession, can w i t h o u t p r o m p t i n g 
g i v e a n exceed ing ly e n l i g h t e n i n g 
deser ta t ion o n coasta l defence. L a r r y 
at present is a N a t i o n a l G u a r d s m a n 
a n d is a s tudent o f the a r m a m e n t 
race . . . 
O c c a s i o n a l l y one sees an i n d i v i d u a l 
i n w h o m is innate an a lmost i m -
peccable taste i n clothes. S u c h a one 
Paul Whiteman 
T h e K i n g of J azz w h o w i l l p lay 
at the Rhode Is land A u d i t o r i u m 
this S a t u r d a y even ing "Smoothies ' 
take notice ' J i t terbugs ' ' get back 
i n s tyle . 
is Hodson . . . N o one takes a more 
zestful interest i n tennis than C h a r l i e 
Lucas . E v e n i n the off seasons he 
takes t ime to p rac t i ce a few i m a g i n -
a r y s trokes d a i l y . . J o h n n i e M a c -
k e v i c z w h o ha i l s f r o m P a w t u c k e t 
finds no faul t w i t h h is par t t i m e 
job. A good d r i v e r . J o h n d r i v e s d a i l y 
one of the P a w t u c k e t T i m e s ' news 
buggies . . . 
N e w used car owner s i n c l u d e J o h n 
W a l l e n t i n w h o ha i l s f r o m the west-
e r n part of the State. I n c i d e n t a l l y 
J o h n takes care of a c h u r c h . 
Devore, McLaughry 
Feature Broadcast 
Coaches Predict Great Football 
for Tomorrow, Exchange 
Advice 
M e m o r y F o o t b a l l , a r ad io q u i z 
broadcast, featured head coacn H u g h 
D e v o r e last n ight w h e n he a n d Tuss 
M c L a u g h r y , ch ie f of the B r o w n m e n -
tors, exchanged pre game hin ts about 
the i r respect ive A r m i s t i c e D a y op-
ponents. W a r y of p r e d i c t i n g v i c t o r y 
the t w o loca l coaches p r o m i s e d the 
audience the i r teams w o u l d p r o v i d e 
great h o l i d a y footbal l . 
E a r l i e r In the season P r o v i d e n c e 
was defeated by H o l y Cross , B r o w n ' s 
next r i v a l . F r i d a y even ing the 
S m i t h H i l l e r s meet the State team 
w h i c h B r o w n had p rev ious ly van -
quished . T h e mee t ing before the 
mic rophone of the two leaders was 
unusua l Inasmuch as both had met 
the others ' r i v a l ea r l i e r In the sea-
son and i n the i r r emarks w e r e able 
to offer each o ther suggestions a n d 
consola t ion . 
Devo re stressed the potent ia l i t ies 
of the P u r p l e team but conceded M c -
L a u g h r y an even chance for an up -
set. In his r e m a r k s the B r o w n 
coach adv i sed D e v o r e to beware of 
the decept ive and speed tactics of 
K e a n e y ' s team and wished Devore 
eve ry success F r i d a y night. 
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Courage Shown 
By P. C. Varsity 
In Hard Season 
Gridsters In Uphill Battles 
Against Stronger Elevens 
All Season 
The r e c o r d i n g of the g r i d t r i u m p h s 
o f the P r o v i d e n c e C o l l e g e e leven 
d u r i n g the 1938 c a m p a i g n d i d not 
cause m u c h w o r k for the m e m b e r s 
of the r eco rd book f ra te rn i ty , but 
the l ack of v i c t o r i e s is no c r i t e r i o n 
of the p i g s k i n p o w e r of the daunt less 
D e v o r e m e n , E x c e p t on (wo occasions, 
the S p r i n g f i e l d a n d C . C . N . Y . meet -
ings, the F r i a r s w e r e p i t t ed against 
o p p o s i t i o n w h i c h h o l d s r a n k i n a 
h i g h e r c lass t han t h e i r o w n . In the 
t i l t i n w h i c h the B l a c k a n d W h i t e 
s o w - s k i n s t a lwa r t s me t opponents of 
t h e i r c a l i be r , they e m e r g e d v i c to r -
ious. 
In spi te of the i r i n a b i l i t y to r eg -
ister m o r e than a p a i r of w i n s , the 
S m i t h H i l l e r s man i f e s t ed foo tba l l of 
the v a r i e t y that caused the i r ma jo r 
opponents no e n d of w o r r y . W i t h a 
l i t t l e m o r e coopera t ion f r o m D a m e 
F o r t u n e , a n d w i t h f ewer i n j u r i e s to 
set t h e m back, the u n d e r - m a n n e d 
F r i a r s ' n a m e m i g h t have appeared i n 
the w i n c o l u m n m o r e often. 
T h e P r o v i d e n c e gr ids te r s l i f t ed the 
l i d f r o m the i r '38 foo tba l l for tunes 
by b o w i n g to H o l y Cross ' s power -
f u l foo tba l l mach ine , 28-0. L e d b y 
the i r h a r d - h i t t i n g cap ta in , Bill O s -
m a n s k i , the Crusade r s , w h o are one 
of the Eas t ' s foremost p i g s k i n p o w -
ers, t a l l i e d i n each p e r i o d a n d m a d e 
good o n a l l four convers ions . A l -
though the P u r p l e h e l d a dec ided a d -
vantage ove r the B l a c k a n d W h i t e 
i n r u s h i n g , they fa red poorer t han 
d i d the F r i a r s i n passing. T h e C r o s s 
c o m p l e t e d o n l y two ae r i a l s i n 14 at-
tempts , w h i l e P r o v i d e n c e connec ted 
for three c o m p l e t i o n s in seven tr ies . 
T h e F i g h t i n g F r i a r s m a d e the i r 
first h o m e appearance against St . 
A n s e l m ' s . one of the none- too-many 
undefea ted teams i n the na t ion . T h e 
s u p e r i o r i t y of the S t A n s e l m pun te r s 
p r o v e d to be the d e c i d i n g fac tor i n 
the contest, a n d the H a w k s g a i n e d a 
9-0 dec i s ion . 
In the i r t h i r d schedu led appearance 
of the campa ign , the S m i t h H i l l e r s 
j o u r n e y e d to N i a g a r a F a l l s to face 
the P u r p l e Eagles of N i a g a r a U n i -
v e r s i t y T h e F r i a r s managed to push 
across t h e i r first score of the year , 
but y i e l d e d to m u c h h e a v i e r N i a g a r a 
e l even , finishing on the shor t end of 
a 20-7 count . 
M a n h a t t a n , the B l a c k a n d W h i t e s 
f ou r th opponen t c o m b i n e d a h a r d 
r u n n i n g a t tack a n d an accura te a e r i a l 
e x h i b i t i o n to set back the F r i a r s , 
20-7 T h e Jaspe r s c o u n t e d t w i c e i n 
the second p e r i o d a n d once i n the 
final T h e first o n a 13-yard pass 
f r o m G e o r g e G e r e k to A l C a r u s o , a n d 
the o the r t w o o n b r i l l i a n t r uns b y 
E d W y s o c k i a n d T e d M a z u r . 
P r o v i d e n c e scored i n the last pe r -
iod w h e n " S l i p " B a r n i n i b l o c k e d a 
M a n h a t t a n punt , a n d C a s P o t e r a r e -
c o v e r e d for the F r i a r s on the Jas -
pers ' 2 1 - y a r d m a r k e r . A ser ies of 
ae r i a l s a n d l i n e p l ays a d v a n c e d the 
b a l l to the M a n h a t t a n 2 - y a r d s t r ipe 
f r o m w h i c h " R e d " M c K i n n o n ca r -
r i e d ove r for the score R a y B e d a r d 
c o n v e r t e d 
T h e D e v o r e m e n ea rned the i r first 
v i c t o r y of the c a m p a i g n b y e d g i n g 
Interracial Group 
Meets at College 
Eight N. E. Catholic Schools Rep-
resented at Session Sun-
day Afternoon 
Represen ta t ives f r o m eight N e w 
E n g l a n d C a t h o l i c col leges w e r e pres -
ent S u n d a y af ternoon at the f a l l 
mee t ing of the C a t h o l i c I n t e r r a c i a l 
Confe rence at P r o v i d e n c e C o l l e g e 
P l a n s for the F e b r u a r y mee t ing of 
the Confe rence at A l b e r t u s M a g n u s 
C o l l e g e i n N e w H a v e n w e r e discussed 
• p r o g r a m of topics to be discussed 
at the N e w H a v e n session was d r a w n 
up. 
T h e ch ie f speakers w e r e the R e v 
J o h n V . F i t z g e r a l d . O . P . . the R e v 
V i n c e n t C . D or e , O . P. , E d w i n K i r c h -
ner, I n l e i t . a t i o n a l P r e s i d e n t o f Pax 
R o m a n a . and W i l l i a m R o c k , '40, sec-
re t a ry - t r easu re r of the conference 
Robe r t C . H e a l e y . pres ident , p r e s ided 
at the mee t ing 
A S S E M B L Y T O D A Y 
T h e r e w i l l be a gene ra l a s sembly 
for the en t i r e s tudent body today at 
11:30 In the A u d i t o r i u m . A l l mus t at-
tend T h e r e w i l l be a shor t r ehea r sa l 
of the co l l ege cheers led b y the cheer -
leaders. The band w i l l be present for 
the songs a n d there w i l l be pep 
speeches b y sports leaders i n the pre-
game ac t i v i t i e s of the P . C . - R . I. S ta te 
game. 
the M a r o o n s of S p r i n g f i e l d Co l l ege , 
7-3 T r a i l i n g 3-0 i n the t h i r d p e r i o d 
P r o v i d e n c e r e c o v e r e d a M a r o o n f u m -
b le on the S p r i n g f i e l d 10-yard l i n e 
f rom w h i c h po in t h a r d - h i t t i n g 
C h a r l i e A v e d i s i a n reg is te red the 
t a l l y . T h e G y m n a s t s ' three po in t s 
w e r e accounted for b y a 14-yard fle'.i 
goa l b y t a c k l e T o m A n d e r s o n . 
C i n c i n n a t i . O h i o was the se t t ing 
for P r o v i d e n c e ' s s i x t h contest. B e -
fore 12,000 fans the F r i a r s gave an 
e x c e l l e n t account of themse lves u n t i l 
i n j u r i e s to k e y m e m b e r s a n d an of-
ficial m i s i n t e r p r e t a t i o n s i d e l i n e d f o u r 
first-stringers T h e M u s k e t e e r s s co red 
i n eve ry p e r i o d to ga r ne r 33 poin ts . 
T h e F r i a r s ' o n l y score came i n the 
last qua r t e r as a resul t of a C a r t e r 
to L e o . pass. 
L a s t S a t u r d a y the D e v o r e m e n 
p i l e d up 25 points, a lmos t as m a n y 
as they t a l l i e d i n a l l o f t h e i r p r e -
v ious t i l ts , to ga in t h e i r second w i n 
of the y e a r O u t p l a y e d b y C o a c h 
F r i e d m a n ' s boys i n the e a r l y stages 
of the contest the S m i t h H i l l e r s . 
s p a r k e d b y the p l a y of V i n N u g e n t , 
B i l l C a r t e r , a n d D a n M c K i n n o n , got 
go ing i n the second p e r i o d a n d en -
coun te red l i t t l e t r oub le thereafter . 
C i t y C o l l e g e accoun ted for t h e i r o n l y 
score i n the o p e n i n g f rame. 
THE KEYHOLER 
W e have often w o n d e r e d " W h a t is 
a c o l u m n ? " or. to be m o r e to the 
point . " W h y is a c o l u m n i s t ? " H e r e 
we 've been d o i n ' th i s for a m o n t h 
or more and a l l w e ' v e found out is 
that i t 's nice w o r k i f y o u can get 
it W e l l , w e ' v e got it but w h a t has 
it done for us? A w . nuts! a n d so to 
the business at hand w i t h o u r charac-
te r i s t i c a l a c r i t y a n d d i spa tch . 
B o n e r of the Y e a r . T h o s e t w o sup -
posedly i n t e l l i gen t sophs who . act-
ing the B o y Scout . dec ided to g i v e a 
coup le of " f r e shmen" a b r eak a n d , 
t e l l them h o w to get a l o n g at the 
C o l l e g e c e r t a i n l y p u l l e d a p r i z e one 
tother peem. T h e y c a r e f u l l y e x -
p l a i n e d to the boys h o w to treat the 
profs w i t h due respect, how to act 
l i k e a d i g n i f i e d P . C . m a n . a n d to 
c r . w n it a l l . h o w to s tudy for the 
m i d - y e a r s B e t two to one the i r faces 
are gonna be jus t l i k e beets w h e n 
they find out they w e r e t e l l i n g B o b 
H e a l e y . ou r i l l u s t r i o u s ed. a n d W a l t 
" L o v e r " G i b b o n s wha t to do. 
T h e i n e v i t a b l e has finally o c c u r r e d . 
D a n M u r p h y was r e c e n t l y severe ly 
chas t ised for d r a g g i n g h is best (?) 
s i x y e a r o l d hat to class. I t ' d be 
h o k a y i f ' twas the best g i r t 'cause 
then w e ' d a l l be happy , but y o u r 
hat. D a n . non est b o n u m ' h o w ' s the 
L a t i n . Doc? ) 
M a n of the W e e k U s u a l l y we n o m -
inate some m a n because of some b r i l -
l i an t f aux pas he's p u l l e d but th i s 
week we ' r e fo rge t t ing cus tom a n d 
r e a l l y ge t t ing ser ious. O u r n o m i n a -
t i c n th i s w e e k is " G i g " P a r i s s e a u . 
the c a p t a i n of ou r F i g h t i n g F r i a r s . 
Because of h is v i t a l i t y a n d true q u a l -
it ies of l eade r sh ip he 's i n s p i r e d ou r 
team w i t h a fighting q u a l i t y r a r e l y 
seen i n a team. F o r y o u r s h i n i n g 
e x a m p l e w e sa lu te y o u . G i g . 
C a f C l i p p i n g s — D a v e M a s s i c o t t e 
m a t c h i n g T e d Rogers to see w h o 
pays for the coffee . Joe M a r t e l -
l i n o a n d h is dog. i n c i d e n t a l l y h is 
best f r i end , t ro t t ing a r j u n d the caf 
F r e s h F r e s h m e n h o c k i n g y o u r 
K e y h o l e r ' s c h a i r w h e n he wants to 
squat a n d eat . . . T r y i n g the n e w 
rad io w i t h no squin t , no squat, no 
stoop J u n i o r Sc ien t i s t s p o r i n g 
ove r the books so that they l ook l i k e 
s tudents w h i c h they r e a l l y a in ' t 
the i n e v i t a b l e game of t i p i t at the 
co rne r table . Jeep A v e d i s i a n 
p u s h i n g T o m W h i t e a l l o v e r the 
p lace for w h a t no one k n o w s . . . 
some un iden t i f i ed f r e shman a c t u a l l y 
m a n o e u v r e f r o m the coun te r ti the 
farthest table w i t h o u t l o s ing a s ing l e 
d r o p f rom the cup of coffee . . post-
m o r t e m s on the C C . N . Y game a l l 
ove r the p lace . . w o n d e r i n g w h y 
seme of these M o n d a y - m o r n i n g -
q u a r t e r b a c k s d-n ' t p lay , they k n o w 
so m u c h about the game. 
W e ' r e gonna miss that s team-shove l 
that was out here d i g g i n g s tumps last 
w e e k W e used to sit i n class, close 
ou r eyes and f n d l y d ream, w h i l e 
l i s t e n i n g to the sound of the shove l , 
that they w e r e d i g g i n g for the n e w 
d o r m . B u t . boy w e r e w e d i s -
i l l u s i o n e d ! 
These l e t t e r - w r i t i n g J u n i o r s have 
been up to the i r o ld t r i c k s aga in a n d 
the r ec ip ien t of the le t ters is m a d 
' a l so her b y f r i e n d ) . If any of y o u 
r u y s have a g i r l y o u t h i n k a lo t 
of don ' t let her address out o r y o u ' l l 
be d w n on y o u r knees e x p l a i n i n g . 
W e ' r e a w f u l l y g l a d w e ' r e a w o m a n -
hater and w e don ' t have to be a f r a i d 
of any th ing , ha. ha. 
Whassa mat te r w i t h those j a m ses-
sions, w e see the band p rac t i ce but 
w e miss the usual s w i n g i n g after-
w a r d Gues s we ' r e not the o n l y one 
ei ther , C h a r l i e A v e d i s i a n was to the 
A u d tother peem w i t h tears In h is 
eyes because the boys refused to 
g ive . 
B i g do in ' s F r i d a y nite. boys The 
boys k i n d a missed connections Mon-
day n ight but at least w e can be 
happy that Conn. State got t h e i r goal 
last week W e ' r e gonna get it Friday 
ni te See you boys there on the fifty 
y a r d l i n e 
P L A Y E R S T O M E E T 
T h e P y r a m i d P l a y e r s , the d r a m a t i c 
g u i l d , w i l l meet T h u r s d a y , Nov. IT. 
•I 8 30 A one-act p l a y , "Deadline," 
w i l l be d i r ec ted by J o h n J Gibbons 
of the sophomore class. 
C L U B P L A N S D A N C E 
T h e N e w B e d f o r d C l u b w i l l meet 
this e v e n i n g to discuss f ina l p lans and 
to d i s t r i bu t e t i cke ts for the e igh th 
a n n u a l T h a n k s g i v i n g H o p at the N e w 
B e d f o r d C o u n t r y C l u b on T h a n k s -
g i v i n g E v e C a r d s are $1.50 D a n c i n g 
w i l l c o n t i n u e u n t i l 2 a. m 
Prof . : " O r d e r , gen t l emen order!" 
V o i c e : " M a k e m i n e a short beer." 
—Wick 
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The Whirling Dervish HOT OFF THE 
FRYER 
Tomorrow Night's the Night... 
The amateur foo tba l l fans of R h o d e 
Is land a n d s u r r o u n d i n g t e r r i to r i e s 
w h o w e n d the i r respec t ive w a y s out 
to the C r a n s t o n S t a d i u m t o m o r r o w 
night are a lmost ce r t a in to be treated 
to one of the best games o l te red to 
locals this season w h e n the 
F i g h t i n g F r i a r s " of P r o v i d e n c e C o l -
lege c lash w i t h the " r a z z l e - d a z z l l n g " 
R a m s of R h o d e Is land State. It 's the 
b i g game of the year for both teams 
a n d the boys r ea l ly go to t o w n i n 
this one. 
" P r o v i d e n c e W i l l W i n . . . " 
The so -ca l l ed wise men of the bet-
t ing gen t ry are p i c k i n g the S o u t h 
C o u n t y boys to annex the i r t h i r d 
v i c t o r y of the "floodlight ser ies" . . 
T h e y ' r e s a y i n g that the K e a n e y -
coached c l u b has too m u c h stuff b y 
l a n d a n d a i r for ou r s t a lwar t s W e 
th ink , howeve r , that the F r i a r s have 
just about found themselves and are 
going to open up w i t h a coup le of 
offensive gestures that w i l l net t h e m 
the w i n n i n g poin ts i n wha t w i l l p r o b -
ab ly be a h igh - sco r ing tussle B r i e f l y , 
gent lemen, we ' r e s a y i n g that P r o v i -
dence w i l l w i n 
The D o m i n i c a n " R e d - H e a d a c h e " . . . 
T h e y ' v e been s a y i n g for qu i t e a 
w h i l e that " D a n " M c K i n n o n was go-
ing to be a b i g head-ache for the 
tackier.- of the oppos ing squads some 
af ternoon this F a l l but it wasn ' t 
u n t i l last S a t u r d a y that he became 
a r e a l l y p o w e r f u l excuse for a s p i r i n 
H e was the r ea l i z a t i on of a l l the 
p r o m i s e he has s h o w n a l l season for 
55 minu tes of the C . C N . Y game 
. . and th i s c o l u m n i s t is w i l l i n g to 
w a g e r that the red-head w i l l t u rn 
i n h is best pe r fo rmance of the y e a r 
against the R a m s So " S t a n d b y w i t h 
S tanback" , M r K e a n e y 
A n o t h e r W i n . . . 
The B l a c k and W h i t e c l a d w a r r i o r s 
of P r o v i d e n c e C o l l e g e showed the 
s m a l l band of the fa i th fu l w h o w e r e 
i n a t tendance at H e n d r i c k e n F i e l d 
last Sa tu rday t h e i r best game of the 
year i n smash ing B e n n y F r i e d m a n ' s 
B e a v e r s by a 25 to 6 score T h e y had 
to come f r o m b e h i n d to r o l l up three 
t o u c h d o w n s i n the second hal f to 
c i n c h the i r second t r i u m p h of the 
cur ren t c a m p a i g n but ' twas no th -
ing at a l l for the " F i g h t i n g F r i a r s " 
after a heads-up pass i n t e r cep t ion by 
C a p t a i n P a r i s e a u had star ted them on 
the w a y to the i r first score. 
FRIARS S E E K I N G 
S T A T E DECISION 
( C o n t i n u e d f rom Page 1) 
ce ived i n the C . C . N Y game w h i c h 
m a y keep h i m f rom the s ta r t ing 
l i neup . 
H o w e v e r the b a t t l i n g f o r w a r d w a l l 
that s tar ted against C i t y C o l l e g e ap-
pears i n ve ry fit c o n d i t i o n and is 
expected to reach its peak in the 
final game T h e on ly p robab le change 
m a y find B o b Johns ton i n at g u a r d 
i n p lace of A l e x a k o s T h u s the l i n e 
f rom end to e n d w i l l most l i k e l y 
read: L e o . Sweeney , Johns ton . B a r -
n i n i , Pa r i s eau . E s e i l o n i s a n d P o t e r a 
B e d a r d . C a r t e r . Nugen t , and M c K i n -
non w i l l compr i se the back f i e ld 
L i n e u p Changes 
D u r a n l e a u ' s i n j u r y has forced 
K e a n e y to m a k e cons ide rab le changes 
i n h is first s t r i n g l i n e u p F r a n k Z a m -
m a r c h i an end a l l season has d ropped 
back to the f u l l b a c k post A b b r u z z i 
w i l l be at qua r t e rback . A l l e n R o b l e e 
at left ha l f and Russ M c N a m a r a at 
r igh t half. 
State boasts a rugged l ine , e v e r y 
m e m b e r of w h i c h is a po ten t ia l s i x t y -
m i n u t e m a n M o r r i s F a b r i c a n t w i l l 
s tart at left end, E d Pe t ro left tackle , 
N i c k O r l a n d o left gua rd . C l i f f Pace 
at cent re J i m Magee r i gh t gua rd . 
A l P u l l a n o r igh t tackle , a n d B o b 
B e l i s l e r i gh t end 
In 1458 P a r l i a m e n t forbade the 
p l a y i n g of gol f and foo tba l l because 
they in te r fe red w i t h the more w a r -
l i k e sport of a r c h e r y 
Veterans Hope to D e f e a t R a m -
In Season's Closing 
G a m e 
W h e n the final wh i s t l e b r ings a 
hal t to F r i a r - R a m g r i d i r o n hos t i l i t ies 
t o m o r r o w night , it w i l l m a r k the 
end of the co l leg ia te g r i d careers of 
s i x B l a c k a n d W h i t e w a r r i o r s T h e 
sextet of seniors. C a p t a i n A n t h o n y 
" G i g ' ' Pa r i s eau . B o b Johns ton . T o m 
C o n l e y . J o h n L y o n s . J i r a y A v e d i s i a n . 
and R a y B e d a r d w i l l a t tempt to 
avenge themselves f r the i r unsuc-
cessful per formances against R h o d e 
Is land State the past two years J o h n 
G r a d y , another las t -year man was 
forced to w r i t e finis to his task of 
represen t ing the S m i t h H i l l e r s on 
the foo tba l l field ea r l i e r i n the cam-
paign due to an i n j u r y sustained i n 
the N i a g a r a U contest 
C a p t a i n " G i g " Pa r i s eau . F r i a r 
guard , is one of the best P r o v i d e n c e 
l i n e m e n to ever w e a r the B l a c k and 
W h i t e A l t h o u g h Par i seau ' s forte has 
been l i n e p lay , he served i n the 
capaci t ies of e n d and halfback in 
p r e v i o u s years w i t h m a r k e d success 
" G i g ' s " u n d y i n g spi r i t has been a 
great factor i n the mora le of the 
F r i a r s i n a l l the games i n w h i c h he 
has pa r t i c ipa ted H i s great e x h i b i -
t iens of offensive and defensive a b i l i -
ty have s tamped h i m as one capable 
of e a r n i n g a pos i t ion on any col lege 
aggregat ion i n the count ry . 
B o b Johns ton . Par iseau 's r u n n i n g 
mate, has perfomed at guard the 
past three years. Johns ton capta ined 
the P r o v i d e n c e y e a r l i n g squad as a 
m e m b e r of the 1935 f reshman aggre-
gat ion A l l of B o b s p lay has been 
charac te r i zed by footbal l of the h igh -
est ca l iber . 
T o m C o n l e y . s ix foot, 177 pound 
guard , has se rved i n the capaci ty of 
a reserve this year W h e n e v e r he was 
c a l l e d upon for duty . C o n l e y turned 
in per formances w h i c h were out-
s tand ing T o m hi t the h igh spot of 
his va r s i ty career i n the X a v i e r 
game, two weeks ago. 
J i r a y "Jeep" A v e d i s i a n has been 
the smallest m e m b e r of the F r i a r 
foo tba l l squad for the past three 
years P a c k i n g 170 pounds i n a 5 
foot 4 i n c h frame, A v e d i s i a n possess-
es a great a m o u n t of aggressiveness. 
" Jeep" w h o has served at both guard 
and t ack le tu rned In a fine e x h i b i t i o n 
of offensive a b i l i t y against C C N Y 
w h e n he in tercepted a C i t y Co l l ege 
pass and raced 42 yards for a touchdown 
J c h n L y o n s , b r i l l i a n t end. has been 
a m e w h a t hampered in his pe r fo rm-
r r c e s as a va r s i ty member as a re-
sult of an i n j u r y sustained In h is 
f reshman year Ou t s t and ing for his 
ha r d - c ha r g i ng tactics. L y o n s has 
caused P r o v i d e n c e opponents no end 
- f w r r y 
J o h n G r a d y tu rned out for the 
F r i a r va r s i ty this year for the first 
t me s nee c o m i n g to P r o v i d e n c e C o l -
l ° ^ e A l t h o u g h he l acked exper ience . 
G r a d y ' s interest in f o tba l l and his 
a b i l i t y to grasp the fundamentals of 
the No t r e Dame system earned for 
h i m a pos i t ion as a f i r s t - s t r ing per-
f r r m e r 
T h e S m i t h H i l l e r s qua r t e rback 
Ray B e d a r d has d i rec ted the team 
in fine fashion. H i s speed and block-
ing a b i l i t y has made h i m a va luab le 
asset to the B l a c k and W h i t e back-
l i t ' ld R a y has conver ted most of the 
F r i a r s ' tries for ex t ra points d u r i n g 
the 38 campa ign 
King of Jazz Will Conduct 
College Band at Game 
Friday Night 
P a u l W h i t e m a n . s y m p h o n i c swings-
ter. w i l l lead the P r o v i d e n c e Co l l ege 
B a n d in the A l m a M a t e r number be-
tween the ha lves of the F r i d a y night 
game at Crans ton S t a d i u m , it was 
revealed today 
W h i t e m a n ' s interest i n school 
bands is l a rge ly due to the fact that 
th rough his father's efforts the first 
system of school bands in the p u b l i c 
h igh schools i n Denve r , C o l o r a d o was 
establ ished H i s en t i re band w i l l p lay 
Sa tu rday at the A u d i t o r i u m 
Freshmen Victorious 
Over St. John's, 8-7 
Was First Frosh Triumph Over 
"Jinx" Team. Game Ends 
Successful Season 
T h e P r o v i d e n c e Co l l ege F r e s h m e n 
footba l l team closed the i r 1938 sea-
son last F r i d a y at Danvers , M a s s . 
w i t h an 8 to 7 v i c t o r y ove r St John 's 
P r e p The v i c to ry , the first for any 
P r o v i d e n c e Y e a r l i n g team ove r a St 
John ' s team left the F r i a r s w i t h a 
record of two vic tor ies and one de-
feat. 
A l l the scor ing in the game was 
done i n the second pe r iod w i t h 
P r o v i d e n c e g a i n i n g an 8 to 0 lead 
a n d the P r e p m e n coming r igh t back 
to t a l l y a touchdown and get the 
ex t ra point to m a k e the score 8 to 7 
A l l at tempts of both teams to score 
in the final ha l f fa i led w i t h a S t 
John 's d r i v e pe te r ing out on the 
F r i a r 8-yard l ine as the game ended. 
S a m I 'Or io ' s k i c k i n g kept the 
P r e p m e n deep in the i r o w n t e r r i to ry 
d u r i n g the open ing pe r iod O n the 
last p lay of the per iod he put one 
out on the fou r -ya rd l ine . O n the 
first p l a y of the second per iod 
Horace Marone , P r o v i d e n c e tackle, 
na i l ed Calabresse, St John 's ace 
passer, beh ind the goal l i n e for a 
(Con t inued on Page 6) 
Friars Reach 
Peak; Defeat 
Beavers 25-6 
Avedisian's Freak Inter-
ception Features Sea-
son's Thriller 
U n l e a s h i n g the i r most power fu l 
offensive d r i v e of the year the P r o v i -
dence Co l l ege foo tba l l team downed 
the C i t y Co l l ege of N e w Y o r k last 
Sa tu rday at H e n d r i c k e n F i e l d 25 to 
6. A r a l l y i n the second ha l f w h i c h 
netted three touchdowns broke a s i x 
to s ix deadlock and gave the F r i a r s 
the v i c t o r y . A freak in te rcep t ion of a 
pass and a subsequent 42 y a r d r u n 
to a t ouchdown by J i r a y A v e d i s i a n , 
F r i a r tackle , were the most t h r i l l i n g 
p lays of the game 
T h e Beave r s rece ived the open ing 
k i c k o f f a n d m i x i n g up their attack 
w i t h r u n n i n g and passing, marched 76 
yards to a touchdown . The out look 
was d a r k for the F r i a r s for the N e w 
Y o r k e r s put on another d r i v e w h i c h 
gave them a first d o w n on the F r i a r 
five y a r d l i n e H o w e v e r four l ine 
b u c k s fa i led to g ive them a score 
and P a u l Sweeney . 190 lb. tackle , 
booted the b a l l out of danger w i t h a 
60 y a r d k i c k . 
W i t h ha l f of the second per iod gone 
Cap t G i g Pa r i seau , w h o was a p o w e r 
at guard a l l af ternoon, intercepted a 
B e a v e r a e r i a l and set up Prov idence ' s 
first t o u c h d o w n d r i v e . T w o passes, 
one f rom C a r t e r to M c K i n n o n and 
the other f rom N u g e n t to Car te r , gave 
the F r i a r s a first d o w n on the C i t y 
Co l l ege 16 y a r d l ine . T w o l ine b u c k s 
brought the b a l l to the five y a r d l i n e 
and on four th d o w n D a n M c K i n n o n 
c a r r i e d a round h is o w n left end o n 
a reverse for the ta l ly . The rest of 
the first ha l f was deep i n the Beaver ' s 
t e r r i t o ry w i t h the F r i a r s miss ing sev-
era l s co r ing oppor tuni t ies . 
P r o v i d e n c e took the k ickof f open-
ing the second hal f and put on a 
m a r c h d o w n to the Beaver ' s 11 y a r d 
l i n e where a fumble b y M c K i n n o n 
ha l ted the d r i v e . A few minutes la ter 
C i t y C o l l e g e fumbled and S l i p B a r -
(Con t inued on Page 6) 
Seniors Finish Football Careers 
Against State Tomorrow Night 
T H E C O W L , T H U R S D A Y , N O V E M B E R 10, 1938 
T H E C O W L . T H U R S D A Y . N O V E M B E R 10, 1938 
Will Celebrate 
Cowl Birthday 
Father Dillon Commends 
Work of Student News-
paper on Anniversary 
T h e c o m p l e t i o n of three yea r s of 
success fu l p u b l i c a t i o n of T h e C o w l 
w i l l be m a r k e d next Tuesday n igh t 
as the staff m e m b e r s a n d i n v i t e d 
guests ce lebra te the occas ion w i t h a 
banque t at the C r o w n H o t e l . " T h e 
C o l l e g e is g r a t e fu l indeed , for the 
ef fec t ive w o r k of T h e C o w l s ince its 
i n c e p t i o n . " the V e r y R e v . J o h n J . 
D i l l o n , O . P . . p re s iden t of the c o l -
lege, s ta ted i n a cong ra tu l a to ry mes-
sage yes te rday . 
T h e f u l l t ex t o f F a t h e r D i l l o n ' s 
message Is as f o l l o w s : "I t has been 
w i t h genu ine in teres t that I have 
f o l l o w e d the p u b l i c a t i o n of T h e C o w l 
for the past three years . N o w , o n its 
t h i r d a n n i v e r s a r y , w i t h o u t a n y hes i -
t a t i on , I congra tu l a t e the R e v e r e n d 
M o d e r a t o r s a n d the s tudent ed i to rs 
f o r the n o t e w o r t h y se rv ice of th i s 
co l l ege w e e k l y . 
O p p o r t u n i t y f o r E x p r e s s i o n 
" T h e C o w l Is s e r v i n g Its purpose 
w e l l ; i t is o f f e r ing ou r s tudents op-
po r tun i t i e s for d e v e l o p m e n t i n e x -
p ress ing themse lves b y means of 
the w r i t t e n w o r d ; a n d it is p r : m o t -
i n g a h e a l t h y co l l ege s p i r i t o n o u r 
campus It has a l w a y s f o l l o w e d a 
p o l i c y of t ru th , good taste, a n d m o d -
e ra t ion 
" T h e C o l l e g e is g ra te fu l indeed , 
for the ef fec t ive w o r k of "The C o w l ' 
s ince its i ncep t ion O n its t h i r d an -
n i v e r s a r y , i n the n a m e of the C o l -
lege. I w i s h the paper c o n t i n u e d suc-
cess." 
T h e anx iousness and a b i l i t y of T h e 
C o w l to represent s tudents o p i n i o n 
was demons t ra t ed last y e a r w h e n it 
vo iced the first p u b l i c d e m a n d for 
an i nves t i ga t i on of the a th l e t i c s i tua-
t ion . 
FIGHTING FRIARS B E A T 
CITY C O L L E G E 25-6 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5) 
n i n i r e c o v e r e d for P r o v i d e n c e on the 
v i s i t o r ' s 30 y a r d m a r k e r . A pass. N u -
gent to J i m m y L e o . pu t the b a l l on 
the B e a v e r four y a r d l i n e . T h e n o n 
the n e x t p l a y , b e h i n d e x c e l l e n t i n -
ter ference . M c K i n n o n w e n t for the 
t a l l y . 
O n the first p l a y of the fou r th quar -
ter J i r a y A v e d i s i a n p u l l e d off the 
s tunt w h i c h was the most spec tacu la r 
p l a y of the game W h e n W e i s s b r o d . 
F R C S H VANQUISH 
ST. JOHN'S 8-7 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5) 
safety A f u m b l e r e c o v e r e d b y M a r o n e 
on the P r e p m e n ' s 31 -ya rd l i n e set u p 
the P r o v i d e n c e t o u c h d o w n Joe 
Juges c a r r i e d ove r for the score 
a f l e r four r u n n i n g p lays . 
O n e p l a y after the ensu ing k i c k o f f 
B e a v e r ace passer, faded back to pass 
Cas P o t e r a . P r o v i d e n c e end , b r o k e 
t h r o u g h to t a c k l e h i m . H e got the 
b a l l a w a y but A v e d i s i a n l eaped in to 
the a i r a n d bat ted the b a l l d o w n . T h e 
b a l l s t r u c k h is foot a n d was deflected 
back in to h is hands a n d he sp r in t ed 
42 y a r d s for the t h i r d t o u c h d o w n . 
R a y B e d a r d k i c k e d the e x t r a po in t . 
T h e final P r o v i d e n c e score came 
after some e x c e l l e n t r u n n i n g b y N u -
gent. M c K i n n o n , a n d C a r t e r w i t h C a r -
ter c a r r y i n g n i n e y a r d s o n reve r se 
f o r the t a l l y . C . C . N . Y . f a i l e d to 
m a k e any r ea l threats i n the last 
three pe r iods as P r o v i d e n c e w i t h its 
a t tack f u n c t i o n i n g a lmos t flawlessly 
p r o v e d that a good offense is the best 
defense. T h e F r i a r s f a i l e d to c a p i t a l i z e 
o n o n l y one s c o r i n g o p p o r t u n i t y i n 
the second h a l f that one made w h e n 
J i m m y L e o b l o c k e d a B e a v e r pun t 
o n the C i t y C o l l e g e 18 y a r d l i n e . 
St. J ohn ' s put across the i r tally. 
T y n a n . P r e p m e n end. r e c e i v e d a pass 
f r c m Ca labresse on the P r o v i d e n c e 
40-ya rd l i n e H e raced to the 35 a n d 
then l a t e r a l ed to Scondras w h o sp r in t -
ed for the score Rober t s k i c k e d the 
ex t ra point Fast and short passes 
gave S t J o h n s four consecu t ive first 
downs But then the i r a t tack s ta l led 
on the P r o v i d e n c e e i g h t - y a r d l i n e a n d 
R a y K o w a l s k i k i c k e d the F r i a r s out 
of danger . T h e game ended w i t h 
P r o v i d e n c e i n possession o f the b a l l 
at m i d - f i e l d . 
A l t h o u g h the i r p l a y i n the St. 
J o h n s t i l t was b e l o w that of the 
Holy Cross contest they nevertheless 
showed considerable promise for next 
y e a r In a l l t h e i r games they have 
s h o w n the same fighting sp i r i t w h i c h 
6 
has been p r eva l en t on the va r s i ty a l l 
year . 
